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S T A T E  O p  j a a i f l E .
In  Council,  May   .
The Standing Committee on...Bieotion Returns...............
to which was referred the........ ............. ........ :.............................................. .
- election returns , of the ..special...election.  '
to fill the vacancy occasioned by the resignation of Charles A.
Boutelle, in the 4th Congressional Distriot, comprising jthe_ counties
• %
of Aroostook, Penobscot, Piscataquis and Washington; said election
was held, on Monday, April 8th, 1901, in the several oounties of said 
district, for a representative to the Fifty-seventh Congress,
.having..carefully examined...the., same.................
REPORT:
THAT Llewellyn Powers of Houlton appears to have re­
ceived a majority of all the votes cast in the respective counties
and is eleoted a representative therefor. Llewellyn Powers re-
•» •
eeived..eight , thousand,., three ..hundr.ed...and,.fifty-nine....(8,359.) votes.
...... Thomas White, received five -thousand,... five-hundred . and...ninety-
. . e i g h t . . . ( . . 5 . , . 5 . 9 8 . . ) . . . y o . t . e 6 , . ................................... .................................... ............................. ........................................................
Scattering ten (i q ) votes.
■ ri I ?
1 • '
y
Which is respectf ully submitted.
....Chairman.
In  Council, y l ..(...0......... ig o  I .
Read and accepted by the Council and by the Governor approved,
A ttest :S Secretary o f State.
COUNTY OF YORK.
O f  U q U s l J  1 finte
TOWNS.W hen R eceived .
Acton
Alfred
Berwick
Biddeford
Buxton
Cornish
Hollis,
Kennebunk
Kennebunkport.
Kittery,
Lebanon.
Limerick.
Limington,
Lyman,
Newfield
North Berwick,
Old Orchard
Parsonsfield,
Sanford
Shapleigh,
South Berwick,
Waterborough,
Wells,
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COUNTY OF CUMBERLAND.
W hen R eceived . TOWNS.
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell,
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otisfield, 
Portland,
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
Standish,
Weetbrook,
Windham,
Yarmouth,
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN
W hen R eceived. TOWNS.
Anburn
Durham
East Livermore,
Greene,
Lewiston
Lisbon,
Livermore,
Mechanic Falls.
Poland
Turner,
Wales,
Webster,
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Avon,
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Freeman,
Industry,
Jay,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard,
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Phillips, 2 IS -
Rangeley, J7
Salem, t L 2.
Strong, ( o
Temple, (c & Sz~
Weld, s? r. ^77 V
Wilton, 2  J V / ¿ 6
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W hen R eceived . TOWNS.
_ ' ----------------  '
Aina,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough,
Somerville,
Southport,
Waldoborougb,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
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Albany, ¿ 2;
Andover, z? 2-7
Bethel, 2-S~C'
Brownfield, t0(o
Buckfield,
Byron, w i
Canton, m \ i t
Denmark, 6~f ¥o\
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COUNTY OF SAGADAHOC
TOWNS.W hen R eceived .
Arrowsic,
Bowdoin
Bowdoinham.
Georgetown,
Perkins.
Phippsburg,
Richmond
Topsham,
Woolwich
W hen R eceived.
COUNTY
/ >  H '
TO W N S.
Amherst,
Aurora,
Bluehill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook,
Eden,
Ell 8 worth, 
Franklin,
Gould sborough, 
Hancock,
Isle au Haut,
OF HANCOCK.
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COUNTY OF KENNEBEC
‘(¿ ¿ J  d u
TOWNS.W hen R eceived .
Albion
Augusta,
Belgrade,
Benton
Chelsea,
Clinton
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield
Manchester,
Monmouth
Mount Vernon
Oakland
Pittston
Randolph,
Readfield
Vassalborough,
Vienna,
Water ville,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow
Winthrop,
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COUNTY OF SOMERSET!
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Fairfield, 3  2-1
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Moscow, J z .
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Norridgewock,
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COUNTY OF WALDO
W hen R eceived . TOWNS
Belfast,
Belmont,
Brooks
Burnham
Frankfort,
Freedom
Islesborough,
Jackson
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville.
Thorndike
Waldo,
Winterport,
r ~
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COUNTY OF AROOSTOOK—ConcI
W hen R eceived .
| . .  J
TOWNS.
'
Weston,
Woodland.
S t j f y À  ATIONS.f
Allagash,
Cary,
Castle Hill,
Caswell,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Cyr,
E,
• Eagle Lake,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Merrill,
Moro,
Nashville,
New Canada,
4 Oxbow,
Portage Lake,
Reed,
St Francis,
St John,
1
Silver Ridge,
Stockholm,
Wade, 11I
Wallagrasa,
Westfield,
Westmanland,
Winterville,
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COU fi T Y OF PEfiOBSCOT
W hen R eceived TOWNS.
Bradford
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carmel
Carroll,
Charleston
Chester,
Clifton
Corinna,
Corinth
Dexter,
Dixmont,
Eddington,
Edinburg,
Enfield
Garland
Glenbum
Greenbush
Greenfield.
Hampden,
Hermon
Holden,
Howland.
Hudson
Kenduskeag,
Kingman,
Lagrange,
Levant,
Lincoln,
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TOWNS.W hen R eceived .
Mattawamkeag,
Max field
Medway,
Milford
Mount Chase,
Newburg,
Newport,
Old Town,
Orono,
Orrington,
Passadtimkeag,
Patten
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,
Stetson
Winn
Wood ville,
Lakeville,
Grand Falls,
Seboei8,
Stacyville,
Webster,
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COUNTY OF PISCATAQUIS
V» 1tg
W hen R eceived . TOWNS.
Abbot,
Atkinson
Blanchard
Brownville,
Dover,
Foxcroft,
Greenville.
Guilford
Medford
Monson
Orneville,
Park man,
Sangerville,
Wellington,
Williamsburg,
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard
Bowerbank,
Elliotts ville,
Kingsbury, ^
COUNTY OF WASHINGTON
M i ei i t a J t  fi
W hen R eceived . TOWNS
Addison
Alexander,
Baileyville,
Baring,
Beddington,
Brookton
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Crawford
Cutler,
Danforth
Debloi8,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Edmunds,
Forest City,
Harrington
Jonesborough,
J onesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield
Meddybemps,
Milbridge,
North field
Pembroke
Princeton
Kobbinston,
COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS.W hen R eceived .
Steuben
Talmadge,
Top8tield,
Trescott,
Vanceboro,
Waite,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
Lambert Lake,
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